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I
-DEL
. ,
'MINISTER'IO DE LA GUERRA
DIrección general de Prepua.
oilm i!e ~afta
COMISIONES
Tenia.. aadltor de MCrQDda
D. Juan de ,Jos Ríos HernáDdez.
Teiete auditor de ~.
D. José del Arco A1Taru.
lefes ~ oficiales del CtlWto JwUéco Al...
lita,. a quienes, h4WNdoles corresfloMi-
'do s~nJ AfAca, no Iacm No "sli.
nodos por los moltwl llW l' 'X#II",..
Ninguno.
Jeftl , oficia1u del C"'''I' Jl4rfMeO Mi-
lit", D qtlieMl comtretflk tI IWH&wI, 13
del uprtsado rtal d"rtlo (Ir.lxJble dil-
11M 41 Afrial PUl di 'I'Ú fIN"')'
'1'_... aadJIDnI ... 't.
D. GuiUermo Gil • ReboIe6o v delNona.
D. JOI6 CDdá Reía.
'1'.-.. aadiIor de terClIN
D. Vkt«íano Vúquez de Prada Lea-
a..
. KIdrid ~ de marzo ele I927.-Duque
de Tetub. .
Vallespinosa, a la Fiscalía Jurídico MI-
Jitat' de MelilJa, como fi~l.jefe. (Y.)
D. Gonzalo Zarranz.,.Mariana, de la
Auditoría de <:Cuta, a disponible en la
tercera región.
D. APtonio Martín de la Esca1era, de
la Aamtoria, de Celña. a la Fis6l.lía Ju-
rídico Militar de esta Comandancia ge-
neral. como fiscalt-;efe. (Y.)
D. Federico Socasau y Pons, de ex-
cedente y en comisión en la Auditoría
de MeJilla, a la Auditoría de Ceuta. (Y.'
TeD1.... audJror d. MfrIIDda.
D. Vktoriano Pérez Caanpoamor, de
la FiKalía de Melilla, a ia Audítoria
de ea .Comandancia g~¡¡. (F.)
TeailSltee .1141-. &la _cea.
(Habi.litadoe~ detanpeftar deltino dt
superior c,tegoría.) .
D. FnnciJCo Cerdá Reig, de exceden--
te en 4a tercera regi6n, a la Auditoría
de 1,; Iéxta región, ea plaka de tcmcmt
a~tor de '(¡mm. (F.)
n. Emilio de Navue:uél '1 Ruiz de
Veluc:o,'de 4;. Auditoría de.Out&, ••
millO&, ea plaza de teniente auditor d.
lCIIfUIlda, con resideocia en Lanche. (F.)
Tata.. audito!' ~ .....
D. Manuel del NIdó e Idfgoru, de la
FiJea1ía de Ceuta, a la Auditoría del
cuartel general del Genera.! en Je~
.Ejército de Esp¡.lía en Africa. (F.)'~­
bieodo 0Cúinuar en 111~ destino
....tenninar las ¡pr6cticas~ Jas que
lF~na.do a.1 grupo del regimientO C;"cWor. Excmo. Sr.: El Rey (que
de Caiadoi-~ de Alcántara, 14-· de Ca- DjQS guarde) brtenido a bieft cIieFmer
~leria. de guarnición en Centa. por real que m CUI1JI)1imimto de b dispuesto por
orden de 14 de fror«o último (DIAltIO. G rea¡ orden circu/Qr de '3 de junio
OFICIAL tJÚm. 39). ~ 192~ (~: 1..~ 1159) Y artíado sép-
timo deS VlgeIlte~o 4e tlDifia¡.J~fu 'Y ofíciOJu del C~po lwidico .Mi. ci6n de~ ¡IClrOOado por orea.! decreto
litlJr a~s CO"'PUM~ el aparlado A) ~ x8 de j1Ullo éIe 1924 (D. O. n6m. 139),
del arliculo segl4MO del. r-eal d~cr-eto quoderi pI'OITog-adas. por el tiempo que
th ~ eh MaYO de I~ (C. L. "'IN. 2a]). se indica, las siguientes COlJÜsiones COD-
f~ ~ lasrtaJes ó.rdpoes que tam-
Audiaor de bl':f;ada. bién Be. ettan, eotmdímdoee qlIe la w-
J'aQ6n de eUas '7 de.eaccie .. se per_
D. ~o .AgucHñ y Aspe. ábiIu por b. iuteresados arin Jo. 4IIe
Ul ~ rni~ .......... 'taIieMo en
. TeIdeme aa4flor de prfmeoL ClIeIIfa' pIt'a el .ooao de ütaa la ~
oreJeo ~,de , de f~ ele .1925
D. EQ¡mio Ptteiro CourtieJ, (D. O. CIÚID. 31), ea~~ ee ha.
PARTE OI'ICIAl
ULACI6N QUZ u errA
ReALES OIWENtS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
l«Vido disponer que los jefes y oficia-
les del Cuerpo Jurídico Mi4itar compreo-
didos en b .iguiente ftlaci6n, que da
principiocoo el auditor de brigada don
Leoncio Agudítt A.tpe y termina con el
teuierrte auditor de tercera D. Manuel
del Nido e I4fgoru, paten a Ioe deJti·
f10I ~ te indican o a 1& .rtuaci6n de
exaedectee, CClIl arreeto a 10 diapueato en
la C'ea1 orden de 16 de diciembre <tltimo
(e. '1,; siúá. 446) y ell 1M condiciooea
CJ!e....,.. 1& de r04 de enero de 19'16
(C. L. ... ·1").
De rea! orden lo qo a V. E. pan
IU conodmieato '1 ct.-. efectol. Dfot
ruarde a V. E. mucboI aftoI. Madrid
~ ele mano· \fe lSJ137.
Dvovx DE TftUb
Seftoree CIIPt......... de la pri-
mera,~ eexta '1 octan rcJo..
nee '1 de Ba*ee, Gea.W en Jefe
del Ejllrdto dé EIpa!la eI1 Afra '1
OYnaJdantel gener&lel ele Geuta 7
Melilla.
SeIkIc' Iater"nlltOr' pracn1 de) Ej~clto.
Aaditcde .. brfgeda.
D. Leoocio Agudjn y A3pe, de exce-
dente en Bakares. a~b "AfIltitcria de la
octava ~6n. (F.) ., .
D. Cáoiido Leda Y'~ de ... Fi..
calía de Ceuta, a. e:xbcidtite én ClltaCo-
rnandaDcía genera(.
D. l'rancisco Rico y Ruiz, de la Ji1s,.
calla de Melina, a excedente M esta eo.
rnandaocia~,
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carta de ,-«0 dGI~ ,!le ftri·
fica en metáüc:o con d ete.eueato pracd.
cado al interesado, y, por taDto. que
110 ha de iufluir en el -líquido impone
de b delCUCDtos; de las Jdaáonea de
haber Di. de bs cantidadea .-e han ae
librarse a 101 habilitab o Pleadocu.
De real orden Jo digo a V. E. para
su conocimiento y demáe efecta.. Dial
guarde a V. E. mur.ho- ab. lladri4
16 de mano de tg.27.
Dugoa _ Tft'ClÁJf
Sdior._
DESTINO!
Excmo. Sr.: El Rq (4. D. ,.) ha
tmido a bien di'POOtt que el~
de músicos mayores del Ején;:ito que
~ .en la .igui~erelación, que da
pnncqllO con D. Ricardo Cetina Oat y
termina con D. Francisco FAbri Femán-
dez, pasen a servir los destinoa que ea
la ftlisma a cada uno lIe le ldía1a.
De ~ ~m:ien 10 digo a V. E. paza
su conoClIllIento y denlás efectos. Di08
guarde a V. E. muchos años. Madrid
:iI de marro de 1927.
DUQUE DE TETUÁ1'
Sefiores Capitanes genet-ales de la pri_
~era. segunda, tercen y eéptima re-
gl<lnt'6.
Sefior Interventor KUlttal de! Ejército.
JlELACI6N QUE " CITA
Mús~ may~ ele primera, D. RíQs_
do Cetma Oat, del regimiento de In-
fanteria. GuadaJa.jara, ~... ele Alava
nWn. 56. (Y.) .
Otro de~ D. ArIJl'CIl NaJ..
nUez, del reeinilent.o de Infantería To-
1fdo, 35. al de Guadala}8ft. ~ (V.)
OtI'o de tercera... D. Fnux:ieco EAbrf
Fernámez, de exca!tIJte con ~o el
lueJdo en Ja primera J'fCi6n, .. rer{-
miento ~ In!anterla. Toledo, 35 (F.)
de~~2t de marzo de 1937.-DuqueDirección general de Instruc-ción y Administración
•. DESCUENTOS
cumplimieDto a lo~ en fII artíc:u-
lo cuarto del Teal dec:rdo de .. ele fe-
brero de 1925 (D. O. oúm. 39) y real
orden cin:ular de 13 de junio cid mismo
afio (C. L. GÚnL I(9) Y artículo ~
timo del vi~ reglamento ele unifica-
ciÓD de dietas, aprobado por real decre-
to de 18 ele junio ,de l~ (D. O. DÚ-
mero lJl). K c::oosid«en pron-ogadas
hasta fin de junio dd afio actual W
comieiooes coofmdas por raI orden de
30 de septiembre de 1925 (D. O. DÍl-
mero 219), ele diez meees de duración, a
los capitanes de I~os D. Antonio
Gudín FemáDdez y D. Francisco Lozano
Aguirr~ y de tres años Ql de Infaote-
na D. CarmrJo de las Morenas Aicalá,
del Senticio de Av~i6n, pal'a RgUÍr un
curso en 1a Eecue1a Superior de Aer~
náutica de Paris, a cuya comisi6n f~
concedida \Il1 ooiJtínuaci6n hasta ñn de
agOl'lto de 1927, p¡ml los dos primeros
y pl'OI'rogadaa para tos tres 'POI' reales ór-
denes de 8 de septHmbre de II):l6 (DIA-
¡no OFICIAL núm. 202), 13 de OCltubre
del OÚ«no afio (D. O. nÚUL 232) y 3 de
~ de 1~7 (D. O. nÚlll. 3), entendién-
dose que la duraci6n de ellas y devengos
que se ~ban pOf' los intuesados se-
rio .)OS que en la mi= figuraban' te-
niendo en cuenta para el abono de dietas
la ~l orden circttIar de 6 de fd>rero
·de i~5 (D. O. núm. 31) en aquellas que
se halkn en ~as circunstancias espécia-
¡es que en ella ~ determinan. .
De real orden Jo digo a V. E. pan.
su conocimiento y demás efectOl. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
21 de mano de 1927.
DUQUE DE TETt'ÁN
Sefior Capitán gmerai de la primera r~-
giÓfL .
~ore. IiJtendente ,.enerel militar e In.
tenoentor~~~~rcito.
t
•••
~fior...
1.... en w eirc:uastaDcia.~ que
en ella !le determinan: '
Comandante de Estado Mayor, D. Ea-
riqae Ruiz-Fomels y Ruiz, en 1a Escue-
la Superior de Guet"ra de Turin (Italia),
l'tla1 onIencirc:ular de ~ de .-ptieuin'e
ele 19&4 (D. O. oúm. :.l12). prorrogada
1'01' la de 16 de jwúo ele 19:.l5 (D. O. nú-
mero 135) y ~ de diciembre último
(D. O. DÚm. 290), basta fin de jtmio ~6­
ximo.
~ de Estado Mayor, don
Lui. Ortega Cdada, en la E«ue1a Su-
perkor de Guerra de París, reat orden
circular- de 3 de agosto de I!pS (DIüIo
OnclAL núm. 172) y 20 de dici<mbce úl-
timo (D. O. núm. 290) hast;¡t bU de jUlÚo
próximo.
Coma.OOarrte de Eetado Mayor, don
Manuel Vt1Iegu Gardoqui, en la Es-
alela Superior de Guerra de Turín (Ita-
lia), mü orden circular de II ele agosto
ele 1925 (D. O. núm. ISo) y ;lO de di-
ciembre último (D. O. núm. ~), hasta
fin de junio próximo.
Capitán de Infantería. D. Luis de
Oteyza Tornos, en la Escueda de Cons-
trucciones Mecánicas de París, reaJ or-
den circ:u1aor de 30 de octubre de 1924
(D. O. núm. 246) y 20 de diciembre úl-
timo (D. O. núm. 290), hasta fin de ju-
nio "s,óximb.
De tea! orden Jo digo a V. E. pu-a
$U conocimiento y demás efectos. Dios
.,uarde a V. E, mlEh", afios. Madrid
16 de marzo de 1927.
DUQUE DE· TETUÁN
SeIor.••
CircrJlW. Exano. Sr.: & vi~ de la.
dlXias a que ha dado Jugar la rqJ& ~.• de
-la real orden areula1" de 31 de diciembre BAJAS
de 1926. r~o a la fonña de figurar Exerno.. Sr.: En vista. del . .
en las nÓlnmas el descuento del S por 100 remitido· por el Con.e; S~o
que se practique a.1 persooaJ ~\leopte Guerra y Marina,~upr«oo de
por Jos c:Jerecho.'~ivos rl?'áximos, y que !le .inMnúda contra el eatpi~ ~a ~1t­
han ~ 11lgII'esat" .en metáhco ~.J!as Te- faotería, disponible en esa pIe.u. De Rn-
sorerlas de Hacienda tos habilItadOS o inígio Bar6 Alegret al '. e-
pagadores, ~on sujeci6u a la t"egJQ ter- de sentmcia de dich~ A~t:tri~irtud
cera, y teruendo en cuenta que en el le.;or.tena a la .. de ' se_
raf!!? de Guerra: las contribaciones de un día des~ym~ afios yUhltd~ts y. el un¡>uesto de Pagos se setas, que será 9Ubstituída 350 pe-
formahza mensualmente por el total im- de attesto y &eparaci6u : ~.meses
por~e de las ...el~iones de haber de cada mo autor de un delito de :rIO, ~
t:aplttOh y artículo del presupuesto, en de' caudaJes públicas el Rey c':;:::-D1!m
vez e. ~tlIo por cada. nómina, como guarde) se ha eervido di lOS~c;a en los departamentos civiles.· citado capitán caUge baja :o:rE~tel
ble para I~~\tquél..~e 110 es practica- De r~ orden lo digo a V. i ~
JUIS I cat el tngreso de que se su cooocnniento ·,..demis fcctos D'
.... .. 1It'1.1IIa ~~~ Rey (q. D. g.) ha~o a bien guarde a V. E. rnza:bos ~os Íladrld
, "'""l""'"" que la columna de descuento del 21 de maTzo de I~ .
COMISIONES. S por 100 para el c:.qresado. fin tiene .•
t'__ lO'_ ...... . el ex:clUlÍTO obj.eto•. de que el r_, Doon- :DE TETnÁJf~• .,....: . .&ol Rey (q. D. g.) oe ha clase ~ ""'" JIU
lClr'ridd di~ que coa objeto de dar todo tiuaPo~ juatificar Sdior c.orn.rriante seoenú de ee.ta.
• . <Jr'UÜdIId de la Sdior Inre:r R:Dlvc feDtt'a1 def Ej~
CURSOS. DE AUTOMOVIUSMO
Cir.cflla,.. Exano. Sr.: Para armont.
z:arlas necesidades impuestaa por la ~.
Jetxo.dón de los CU!'IOI de automovilismo
dictad~ ~r la Teal orden circular de 10
del actual (D. O. núm. sS) con l. T~.
latí"", a tu entdW1zaI que nonnal-
mente tiene a w careo la Blc:lJela Auto-
movililta del Ejmito, en or'den al enejO'!'
-e>l'OftChamiClOto del material dapoaible
7 perwonaI COrlVenienternmte instruido, el
Rey (q. D. e.) ha tenido a biencli..
pooer ~ entienda modificada 1& meMo.
nada dispOfici60 oficial en CUiIlIXo • au
fecbu ele ceHibración de ¡os cursoe que
eeguidamerie le indican, en la fonna que
igua;lmente le ~rea:
l.- al 30 de jUlÚo.--Curso de auto.
movilitmo para oficia4es de FRtado Ma.
... yO!"; Inf~ría, Caba1leria. Intendencia
y Sanidad.
10 al 30 de septiembre..--Curso de
Radi~elegníia. Militar para jefes '1 06-
daiJes de Ingenieros.
De real orden Jo digo a V:, E. paca
cu oonocimientc y demás efecros. Di~
guarcIe a V. E. muchos afios.M~rid
22 de mMro de I~.
DUOUE DI!. TJmJÁR
© Ministerio de Defensa
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lU!LACIÓN QUE SE CITA
Señores Capitanee generales de la cuar-
ta y octava regiones.
Señor Interventor general del Ejército.
cederle el paR a dispom1J4¡e mUlllario.
con residencia en BlU'cel~ en las coa-
diciooes que ·determina el real decreto
de 4 de julio de 1925 Y real orden de l.-
de febrero de 192Ó (D. O. núms. 148
y 33). .
De real orden lo digo a V. E. (laTa
su conocimiento y demás efedos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
ZI de marzo de 1927.
DuQUE DE T&TUÁN
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado
por el ttniente de ~fantería (E.. R.) don
Antonio Marco Tejedor, del batallón de
.montaña Antequera núm. 12, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder-
le el pa-se a di~ponib1e voluntario, con
residencia en Valencia, en las condicio-
nes que determina la lf'ea'l orden de 10
de febm-o de I~ (D. O. DÚm. 33).
De real orden lo digo a V. E. para •
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchóS afías. Madrid
ZI de marzo de 1937.
DUQUE DE T&TUÁN
Señores Capitanes. generales de la ter-
cera y séptima regiones. .
Sefíor Interventor general dd Ejército..
efectoa. Dios guarde a V. E. macboI
años. Madrid 2:a de marzo de 1937·
11 DIr-. .......
P. 1.
ANToNIO LOSADA OllTEGA
Sefior Cal>itán general de la primera re-
gión.
Circular. Excmo. Sr.: Conforme con
lo propuesto por el Directoc general de
Marruecos y Colonias, el Rey (que Dios
guarde) !le ha servido dispoD« que las
clases de primera categoría comprendi-
das en la siguiente relación, que prin-
cipia con el cabo Francisco Yagüe Mas-
cufián y termina con el soldado Antonio
L6pez' Castro, cesen en la situación de
.. Al Servicio del Protectorado", causan-
do baja en ta fuerza sin haber y alta
en fa de haberes de los Cuerpos que se
expresan, por ser bajas en las "\/nidades
Jalifianas que también se indican.
De real orden, comunicada 1>0( d se-
i\or Ministco de la Gaena, lo digo a
V. E. para su-conocimiento y demb
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid:n de mano de 1937.
ltI DIreclcW ..-...
P.1.
ANTONIO LOSADA. OllTEGA.
CONTABILIDAD
Jl&L.\C16K OVE Slt CITA
Excmo. Sr.: Examinadas las cuentas
de caja del ejercicio de 1925-26, de los
Cuerpos que figuran en la siguiente re-
lación, d Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlas, de lbnformidad con lo dis-
puesto en el artículo prime1'o de la ru1
orden circular de n de octubre de 1921
(D. O. núUL z37). ,_
De real orden, comumcadapor el se-
ftor MiDÍStTo de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.· ~adrid ZI de marzo de 1927.
El DI.-~
UOPOLDO DE SAllO y llAJl1ft
Señores Capitana generales de la se-
gunda y sexta regiones y Comandan-
tes generales de Ceuta y Meli1la.
Regimiento de Infa~ería SaTallo, Ól}.
. Batallón de Cazadores Afria, 1+'
Batall6n de Cazadores Africa, 18.
Regimiem.o de Infamerla raena Ci-
diz, 1+ .
Regimiento de Infanterla resena C6r-
éIoba, 16.
Regimiento de Infant«fa reserva Pam-
plona, 46.
Madrid :n de ~zo de lC)27.-SarO. Sefíor.. ,
Excmo. Sr.: &forme con lo salici..
tado por el ·teniente de Infantería (es-
cala de reserva) D. José Santos Feuón,
del regimiento Isabel la Católica núme-
ro 54, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conocderle el palie a disponible volunta-
rio, para Santiago (Corufía), en las con-
diciones que determina la rea.! orden de
10 de febrero de 192Ó (D. O. UÚUL 33).
De Teal orden lo digo a V. E. para
tu conocimiento y demás efectos. DiOl
guarde a V. E. muchos aftos. Madrid
21 de marzo de 1921.
DUQUi: DI: TE'nJÁN
Señor Capitán general de la octava ce-
gión.
Sd!or In~entor geoerd def Ejét'cito.
Sefíor Capitin geIIel'a1 de la primes'a
regi6n. d
Sdioc Intet twhoc~ del Eiér'c:itla..
DISPONIBLES
En ,., InteroMCiones Militares de TI-
fuá",
Cabo, Francisco Yagüe Mueuftán, del
regimiento Vizcaya, SI.
Soldadd escribiente, .AlJgel FemándC7.
Povtda, d~ batallón de Cazadores Afri-
al,13·
Otro ordenanza, Vicente A.lamo Mena,
det regimiento Ceuta, 60.
E" ku lnfn'Vencionu Mili/Mil d, M,-
ltlla
Soldado escribiente, Juan Badía Colo-
mer, del regimiento Melllla, SD-
,
B. ku Itlt'MI,ncionel MilttCJl'111 de lA-
"ach,.
Soldado ordeoanza, Florencio Yartf-
nez Pérez, <Jet batallón de Cazadora
Africa, 8.
Otro, José Mendoza SilY'll, det bata·
11611 de Cazadores Afria" II.
&ccmo. Sr.: Conforme con lo eoIici-
tado por el Teniente de Infanterfa (esca-
. la reserva) D. Agustín Vicente Vicente,
E,. ÜJ .JIe!to'-ÜJ lali/iaM de LoracM, Jo 'del regimiento del Rey núm. 1, el Rey
, (que Dios ~)'ha tenido a bien con-
Soldado ordenanza, Antooio L ó'P e z cederle el pase a disponible voIunta!'io
Castro, de! batallón de Cazadoces Afri· para esta región, con arrc:gIo a 10 que de-
ca, C). termina la real ordm de 10 de febrero de
Madrid 2:a de mano de 1927·-Losada. 1S)2Ó (D. O. DÚm. 33).
De rQ] orden 10 digo a V. E. para
su oooocimimto y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
~I de marzo de 19'.'7.
Dugm DJ: T1mJÁN
'Exx:mo. Sr: ConfoRne con lo eolicita~
do por el comandante de Infantttfa dOl1
Vicente SeviJ Visa, de ta zona de re-
clutamiento de Orense núm. 44. d Rey
(que 1>;» caardc> ha _do a bien cxm-
DESTINOS
~k Cua_..;LD.....~~ de Y'lllilla.
ExCmo. Sr.: Villa la instancia que
V. E. curseS a ette Mini,terio, promo-
Tida por el capitán de Infanterfa don
AdoIf9 Calenti Carrilet, del batallón de
Cazadores de Africa nÚln. 13, CI1 súpli-
_ de rectificación de destino, y teniendo
en cuenta que únicamente et de aplica-
eiOO el párrafo ~ndo da articulo. pri-
mero del reaJ decreto de 9 de mayo de
1~4 (D O. núm. 108) a 101 jefes y
ofici~es que tengan cumplido el tiempo
de núnirna penn¡nencia en Africa, y
no reuniendo esta condici6n el inm-e-
liado en el met de .eptiembre de 1935,
el Rey (q. D, r.) le ha eervido- desesti·
mar la petici6n de! recurr~ con acre-
1'10 al citado rea1 decreto.
De real «deo lo digo a V. E. para
tu cooocimiento T demás efectos. Dios
euardea V. E. muchoe aftos. Madrid
21 de ~. de 1931.
DVQUB. DE TItT\1Á:<l
baBa. Se.: E'J. Rey (q.D. g.) 8C ha
lIttTido disponer que d suboficial del
regimiento de Infantería Vad Ras 06-
~o SO D. Ciprianó Gáhu PÚeZ, pase
a .prcstu sus servicios al Negociado de
Sococros Mutuos para clases de segun-
• caliegoría y asimilados del Arma,
~ supernumerario en su Cuerpo.
De real "'Orden, cotnunicada por el se-
D lLinistro de la G~rra, 10 digo a
Y.......... q¡pociinieuto y demás
© Ministerio de Defensa
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VUELTAS AL SERVICIO
IU c:oaocimia!to y demú 'efcetol. Dios
gUarde a V. A. R. muchol dos. Ma-
drid 21 de mar7:0 de 1927.
DvQm: DE TKTUÁII
Sd\or Capitán geoera1 de 1& quoda
región.
Sdíor .Comandante acneral de Ceuta.
Excmo. Sr.: En vista del certificado
de reoonodmiento facultativo sufrido por
el capitán' de Infantería D. ~IOO
Pueyo Ayneto, de reemplazo por herido
en esa. región, que V. E. remitió a este
:Minis~io en 3 del mes actual; Y CIOID-
probándose por dicho documento de que
el imeresado $e encuentra en COndiciones
de prestar servicio, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien di!tponcr vuelva. a -.divo,
quedando disponible en dicha regi6n ha5--
ta que le c.orrcspOOOa ser colocado,~
preceptúa la real orden de 9 de
bre de 1918 (C. L. nÚll1. ~). .
De real orden 10 digo a V. Fi para
su conocimieoto y demú efectos. Dios
guarde Q V. E.. muchos aftoI. Madrid
::u de marzo de 1937.
. DugUll ~ Tnv.1x
Seftor Capitán general de ~ qaiota re-
gi6n. '
Sdior Inteoocotor genen1 del Ej~to.
Ex.c:ino. Sr.: Vista la iostancia que
V. E. cursó a este Ministerio en ::38 del
mes próximo pasado, promovida po( el
teniente de Infantería D. Francúco lhlr-
Dando :&!colaDo, del regimiento Badajo%
número 73, en súplica de que $e le roo;:.e-
da pecL1' a situación de supelllámelario
IÍn sueldo, el Rey (Q. D. g.) le ha ser-
vido dcse.stirmr la petición del recurren-
te, coo arrreg.lo al articulo séptimo del
rt.dll deordo de ~ de aeOllto de 1935(e. L. nÚtn. 275).
De real ordeo lo digo a V. E. para
su cooocitnie!lIto y demá:& efectos. Dios~ cuarde a V. E. nnrllos afíos. Madrid
~ I de tJ:larlO de 1927.
Dugm: D& TKTUÁlf
Seflc:r Capitán general de la cuarta re~
giÓll.
guarde a V. E. muchos dOlo Mldrid
21 de marzo de 1927.
D"gm D& TnvAx
Sdlores Capitán general de la primera
región y Comandaote gen e r a l de
Ceuta.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a em Mini~erio al!I1 su
escrito de 19 de febrero próxima pasa-
do, promovida por d alférez de com-
plemmto de Infantería, afecto al re-
gimimto de Zamora núm. 8, D. Joeé
Iglesias Presa, m súplica de que se le
aut~ para efectuac las prácticas re-
gbmeut.arias de su empleo en d. men-
cionado Cuerpo, el Rey (q. D. g.) se
ha ~do "'3ccedu a lo' solicitado por
el t'eclJrrctXe..
De real c:rden 10 digo a V. E. pan
su conodmimto y demáa efectos. Dios
guarde.,a V. E. muchos aftos. Madrid
21 de mano de 1927.
Dvgm DE TnuAx
Señor ~tán general"de la ~va re-
gión.
I REEJd,PLAZO
Excmo. Sr.: En ~ista del escrito. de
V. E. lecha 28 del mespr6ximo pa- Excmo. Sr.: En vista del QaÍto que
sado, en el que se hace constar que d te- V. E. curs6 a este Ministerio en 8 del
t1iente de Infantería D. Luis Tríllo Fi- mes actual, dindo cuenta de que el co-
gueroa Dom.ínguez, de rttmplazo por mandante de Infantería D. Eduardo Lo-
enfenno en esta región se halla COlD- sas Camafta, de reemplazo por herido en
·prendido en la base primera del actíeu- e!ta región, $e halla útil para el servicio,
11} 1.' del ~ decreto de 6 de febrero el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo--
de r936 (D. O. núm. 31), el Rey (que ,ner que dicho J~fe vuelva a activo, que-
Dios guarde) se ha servido di!lpoott dando ditpOnible en la mM. región bu-
que el expresado oficial contiAúe en di- la que le CO!'responda ser colocado, según
cha situraci6n de reemplazo a partir de preceptúa la real orden de 9 de septiem-
fa fecha que fué declarado inútil ¡para bre de 1918 (c. L. núm. 249).
el tervieio por el Tribunal médico, has- De real orden 10 digo a V. E. para
ta que transcurra el plaro sefía.1ado en su conocimiento y demás efectos. Dio•
la real orden de 3 de diciembre último guarde a V. E. mucho. aftoso Madrid
(D. O. núm. 374). 31 de mano de 1927.
De real orden lo digo a V. E. para
su C6nooimiento 'Y demás efectos. Dios DUQUJ: D& TnuÁJr -
guard~ a V. E. muchos aftos. Madrid Seftor Capitán general de la primerajI de marzo de I9~7. . _ región.
.. ~ ...__ .._""...--... r·· .... _--::;¡;¡¡,
Dugm DE TUUÁH Sefior Interventor general del Ej&cito.
SUPERNUMERARIOS
Sefior Ca.pitán~ de la primera
región. .
Sefiorn Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interventor
getll'lnl.1 del Ejército.
!~:~!t.~:::::;;;':~4
-
Sermo.. Sr.: Vista· la instancia que
V.' A. R. CUl"SÓ a esre Ministerio en 5
de enero ~timo, promovida por el te-
niente de 111fanta'ía D. José Vida Do-
laño, actu.aJmoote destinado en el bata-
1Ii!n Cazadores Africa nÚtn. n, '-en sú-~K-a de .que se le conceda pasar a situa-
cIón de ~io sin sueldo elR~ (q. D. g.' se ha servido desesti~
la petición dd recurrente con ~10
al artículo séptimo del red decreto de
30 de agosto de I\)IaS (e. L. nÚtn. 275).
De rea! orden 10 digo a V. A. R. para
PRACfICAS
Exano. Se.: ...ViJtaIa instancia que
V. E. ctlf'SÓ a este Ministttio con su es-
crito de ~ de febrero próximo pasado,
promo,.ida por el alférez de complemen-
to afeGo al r<gimiemo de Infanberia. Al-
cántara núm. ,58, D. JOIté Solano 1.atOlTe,
M súplica de que je le <:OOcb1a efectuar
prácticas de su~ en el expresado
Cueq¡o, el Rey (q, r5: g,) ha renido a
bien diaponer que de~ oñciaJ se
inoc:rporé al mmcion.ado Cuerpo y efe(;-
túe en él las prácticas ~amentarias de
su empleo poi' el tiempo pre'ftlijdo en la
real ordftl ciccular de 27 ded~ de
1919 (e. L núm. 489).
De re6l orden lo digo a V. E; para
su COI1ociftlimto y ckmás efectos. Dios
guarde A V. E. muchos aftoso Madrid
31 de marro de 1937. . •
. DUgUE. DE TET\JÁK
Seftor Capitán ~al de kl cuarta re-
giOO.
¡LICENCIAS .
ucmo. Sr:: Vista la iostaocia que
V. E. cursó a este Ministerio, promovida
por ~ teniente de Infantería D. Feman-
d. Balbú Aguado. de reemplazo por' en-
fermo m esa ~, m ,(¡plica de que
le le oonoeda cuatro meses de IÍCleOcia
pua!a Habana (Cuba), a 6n de atendel'
al reaWllecimialto de IN salud, Y DO ;ta-
tiñcálibe la necesidad de dicha Hoencia
oSeCÚfl preceptúa d artícuJo 43 de las íos-
truccioaes de S de JUDÍo de I90S (CoJ,c-
ci6n Legi.slotifIG nÚtn. 101), el Rey (que
DiGS guvde) se ha 1geO'ido desestima,. la
petición del~
De real Ol'dea lo digo. a V. E. piara
su COIlOCÍnúaJto y ÓImás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. 'Yadrid
~I de mano de I~.
DUQUE DE TEriJÁM
Se60r Capitán gmeraI de Gwúias.
'-Excmo. Sr.: Vista la il1lllQncia que
V,. E. CUl',IÓ a este Ministel'io con su es-
OfIIto de 25 de febrero próximo pasado
promoyi<!a poc el alf &-ez de complement~
de Infantería, afecto al regim~nto Vad
Ras núm. so. D. José Manuel Armiftan~iozola, en súplica. de que le Jea con-
cedido efectuar prácticas rqlamentarias
l8'Cegado a uno de los Cuerpoe de ~
1rl*'DÍci6n de TetIJAn, y que $e le otOl'-
gue el examen tJllOeIario pan su ue:en-
10' a tenlente de:OllIJIIlIlement el Rey
(que Dios guarde) le ha ~'dispooer
poc lo. QU.e l'eSpecta a las srittica4 re:.
s.bmeotarl" que 1M efectúe di 00~ de la 0JenC.IIaIda guarnición que
el guIcr'a.I de Carta desig-
fe, llU1 derecho a der~ar unoIumen-
b de IlÍQlrUra clase T cuaodo las haya
efectuado deberá 3tent:r.lie d j~o~ lo tocaote .a su :zscen.o. a cuanto
el púTafo~ def artículo(Ulllt;O. de J& nJIl onien circular de ~7ée~e de 1919 Je. L( nÚtn. .,&).
LJe r~ ~ Jo digo a V. E. para
10 COOOC1tn1cnto y eterná1i efectos. Dios
\
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Excmo. Sr.: Vista la insta8cia que
V. E. cursó a elite Ministerio en 3 del
mee actual, promovida por el ,tmieote de
Caba.l1e1"ía, del Grupo de FuerZM Regula-
res Indígenas de T.etuán núm. 1, D. Car-
los CútoH Coig, en .~1ica. de que le le
conceda el distintivo creado por ree1 or-
den circular de 26 de noviemb~ de 1926
(D. O. núm. 263), el Rey (q. D. ¡.) ha
tenido a bien ¡aooeder a la petición del re-
currente, el que uSMá dicho distintivo
CXlD una bana roja, como compcelllc1ido
en dlcha di'PO'ici6n.
De ~ orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efed8e. Dios
guarde a V. E. mucboe aAoe. Wadrid
:al de mai~o de I~. .
DuQ~ _ TnuÁJf
Seftor Alto Comisario y Gener.aJ en Jefe
dei Ej6rcito de Eapa6a _ Africa.
Seftar Comandaote~ • Ceuta.
GASTOS DE DOlU.
Sermo. ·Sr.:· FJ Rey (q. •• c.) te ha
servido autdrizar a la Yecuada militar
de Jera para que efectúe el PICO d~ los
jornales de'~ados durante ~ pcesente
mes de marzo, por catorce joclr.qs con-
~ para la doma de potra.. .,. cuyo
importe de 2418 peseta5 será COIl cargo
al, capítulo DOVeoo, artícUlo ÍIIIic», de la
Secci6n cuarta del viguJte piQlU}JlitStO.
De mil orden fo digo a V. A. R pa-
ra su conocimieDto y demM el«:ta Dios
-
-
Sumo Sr.: Examimda'"~ fi-
Da! de Caja dd ejercido de lf3S46: 00-
lT~mte~ regímieoto~ de
AHOI1IO XII, el Rey (e¡. D. C') ha teoido
a bien apc-obada. de eoPfClClDi4M con 10
~~ en la fta1 ordfa cin:dar de
~ de oct13bre de 1931 (e. L .... ,S:n).
De iUl· arden ,lo digo a V. A. R para
su ooooc:imieoto y~ eftdoI. Dios
gua.¡de a V. A. R. 1DlJChoe~. lla-
diid 21 de IDal'ro de 1927.
Dugm l •• T.-ruÁN
DISTINTIV~
E1r.cmo. Sr.: Examinada la c.eDta
final de caja del ejercicio 1935-36. co-
rrespoodiente al regimieráO de~
rCll AImraosa n6m. 13. el Rey (que Dios
guartle) ha tenido a bien aprobada, •
COR.formidad con lo prevenido e8 la ...
orden cireuiar de :a:a de octubre de 1931
(C. L. núm. 531). .
De real orden, comunicada poi' el se-
fior Ministro de la Guerta. lo digo a
V. E. pan su cooodmieuto J demás
efectos. Dios gúlrde a V. E. DJUChos
años. Madrid:lI de marzo ele 1S)27.
EJ~""'"
LWPOLDO DI: SAlto y KAR1It
Señor Capitán gatera! de la .ata re-
gión.
ARMAMENTO
CONTABILIDAD
Sefior•.•
Cir,ultw. Excmo. Sr. : En mta de
consUlta dirigida a este Ministft'io, re1a-
ciooada ~on. forma de pcooeder con el
armamento sobrante en Jos Cuerpos del
Anta de Caballería, con motivo de la
nueva arganiraci6n dada a los mismos,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que todos ellos se ajU5ten a 10 ~­
venido en el artículo primero del Regla-
mento <para le serV'Ício de armamento
portátil, aprobado por reaJ «den dt"CU-
lar de 17 de julio·de 1933 (~. L. núme-
ro 135), en lo que se refiere aa que deben
comervac en su poder, debiendo solicitai
de las respectivas AtItOridades militares
la orden para entrega en los Puques del
que les ~ulte sobrame, haciéndoee por
cuenta del Estado los transporte. Del»-
tarios cuando el Cuerpo que deba entre-
gar armamento no tenga en la plaza en
que resida Parque o Depósito en que
veriñ<:a4'1o.
De real orden lo digo a V. E. pan
su oonocimiento y d«náa efectos. Dios
guarde a V. E.. mucbcs aftos. Madrid
21 de marzo de 1937.
DUQUE DE TJ:TUAJr
..... .. C'I'II" , e.. CJMIIr
ACADEMIAS
Excmo. 51".: Vma la instancia pr~
movida por el alumno de .la Academia de
Caballería D. Andrés López del Hierro
y Marin, en la que solicita se le~
la separación de dicho Centro de~
ñanza por motivos de salud, y el COD-
smtimíento pateroo que ala DrÍlIIDa se
acompaiía, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a 10 solicitado.
De real ordm, comunkada poi' ~ se-
flor Ministro de ~ Guerra, lo digo a
V. E. para su Y demás
ef«tos. Dios guaI-de a V. E. muchos
años. Madrid 21 de marro de 1937.
El ~.....,.
LICOPOLDO I* SAllO y lfA&tN
Sdíor Ca9itán general de la séptima-re-
gión. .
Sei'íores IDterventor general del Ejército
y Director de G A.calkmia de Caba-
llería. I
E'..xcmo. Sr.: VieIa .. instucia que
V. E. cunó a este Ministerio, promovi&
da poc d 'tmiente de Infaoterfa (R. R)
D. Félix Goozá1ez López, de reemplazo
1'Oluntario en esa ~i6n, en 86plica de
que se ,le cooceda la 'YUt'!ta al~o ac-
tivo,~ Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac-
ceder a lo soli~ poc el recurrUJte,
flUedando disponible en dk:ha región hasU
t:Ue !e COlTesponda geT colocado, según
preceptúa la -eeaI orden de 9 de~
ke de 1918 (C. L. núm. ~).
De real ordeo lo digo a V. E. paca
IU conocimiento Y dem!a efectos. Dios
ruarde a V. E. muchos aftoso Madrid
:al de man;o de 1927. .
DuOU& DI: TJ:TVÁH
Sefior CacJitán genera.1 de la sexta re·
gió&
Seftar Interventor ¡enet'81 del Ej&clto.
Exaoo. Sr.: Vi8ta'la inJtancia que
.Y. E. curs6 a este Minilterio en 4 del
mes actual, Pl'omovida poi' el teIlknte de
Infantería (E. R.) D. Antooio BJasco
Blaaco, supernumerario sin sueWo en
eA región, en súplica de qUe le le con-.
ceda la YUClta al servido activo, el Rey
(que Dios gUarde) se ha servido 4CCeder
• lo~ por el lectn lente, quedan-
410 en dicha .ituaci.6n de superubttlieu.no
- la misma hasta que ~e COITespooda ser
.alocado, lqÚn pnox:eptÚa el real decre-
tIo de 30 de agosto de 19"15 (C. L·tlÚ-
mero 275).
De rel1 orden 10 digo a. V. E. 1JIICIl·
la COlJOcimiento y demás efectos. "Dios
pa.rde a V. E. muclIos afios. Madrid
:al de _J:O de 1927.
Dogm DI: 1'KroÁJr
Sermo. ,Sr : Examinada la cueota fi-
nal de Caja del ejetcicio IggS-aó, COIftS-
poodíeqte, a la Yeguada. militar de la
cuarta zona pecuaria, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprOOaria, de oonfonni-
dad 0011 Jo prevenido en la real orden cir-
eu1ar de ~ de octubre de 1931 (e. L 06-
lDCl"O 531). ..
De real orden 10 dieo a V. A. R paR
su coooc::imiento y ckmú efectne. Dios
guarde a V. A.. R. muéhos afios. Ma-
drid :n de marzo de 1937.
~~~ de la quinta re- . D:ugm DE TETUÁJr
Se60r Capitán gencnJ de la segunda
SeIw Iatft¡ w:Wor geocnl cid Ej6reito. región.
. Excmo. Sr.: ·En vista del certificado
ele rec:ooocimialto facultativo sufcido poi'
el Ql)ítán de Infantería D.,CUlos L6pez
MaoduIey, de reemplazo por enfermo
en es regi6n, que .v. E. mniti6 a este
Ministerio en 5 del mes actual; y com-
probándose por dicho documento de que
el int.eI'esado se halla en condiciones de
presta!' servicio, el Rey (q. D. g.) ha te-
IlÍdoa bien disponer vuelva a activo,
quedando disponible en dicha regi6n has-
ta que Ié corl"eSpOOda ser colocado,~
preceptúa la t-eal oroen de 9 de sqXtem-
bre de 1918 (e. L. núm. 249).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y dunás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos. añce. Madrid
:n de mano de 1m.
DuQUE DE TETUÁ.K
Seóoc Capitán gener.¡,1 de la cuarta I-..
gión.
Se60r lotU"YUltor gen«a.1 del Ejército.
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pude • V. A. R. macho. do&. Ka-
4rid 31 de marzo de 1937.
DuQua Da TlmJ1JI
Seft.or Capitio- geocral ed la legI.IDda
reai"
Señores Intendente~ milit:K e In-
terventor geueral de! Ejército.
ORDEN DE SAN HERMENE- .
GILDO.
Excmo. Sr.: FJ Rey (q. D. g.),~de
acuerdo con lo ~uesto por la Asam-
blea de la Real T Militar Orden de San
Henneoegildo, se ha dignado conceder
la pensión de Placa de dicha Orden al
coronel de Caballería D. Enrique Colaa
y Mira PerceYal, con destino en el Co-
~o de ~., en la que disfrutacá
la amigüedad de l.· de octubr'e de IC):a6,
4cbie:ode J)el"cibirla a partit" de dicha
fecha.
De real OC"detl lo digo .a V. E. pan
MI conocimiento 1 demás efectos; Dios
parde a T. E. muchos alios. Madrid
21 de mano 4c 1931.
Dugua DE TImJA!I
Seóor Presidela del Comejo Supremo
de'Guern y Macina.
Señores Ca.pltán general de la séptima
rqri6ny Presidente del Consejo de
Administración del Colegio de Samia-
(O e lutenUltlX' geoeral del Eiército.
Exat». Se.: El Rey (q. D. g.), de
acueroo COIl la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San HermeDegi1do, !le
ha dignado disponer se confirme la ami-
c\iedad que con la Cruz de dicha Orden
le fué otorpda por real orden de 18 de
~rH de 1918 (D O. nÚln. 88), o sea la
4e ~ de agosto de 1917, al tCÜentle <:o-
rone1 de Caballer!. D. Antonio Gonúlez
Bravo, rectificándose. además, 1aa reale1
«<lene. de 2 de agotto de 1934 1 10 de
julio de 1936 (D. O. números 172 y 1~
re.pectivamente), por 1aa que se coace-
iían la peDliÓII de Cruz a dicho jefe, en
el lCIntido de que la antigüedad en pen-
S6n de 6tta es la de 33 de agosto de
1033, concediáxfo1e también la p1aea de
la mencionada Orden caD la antigüedad
• 21 de junio de I~S. en cuya fecha
4IUIJIIlli6 fu condiciones~.
De real «desa lo digo a V. E. para
Ilt c:onacimieato '7 demú dectoL Die»
Iuatde • Y. E. muchc» deJe. lúdrid
21 ...... 1927.
J)ugUJI Da T.roÁX
!efior Prelllderü del Comejo Supremo
de Guerra ,.~
Se60rei Capitán geoes-a1 de la primera
tqiÓII e lúa ftiIIUr geDC"a1 del Ej&-
cito. . .
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f.uo de 1936 (D. O. DÚmerOl ~ 7
29), respectivamente, por 1a& que se COD-
cedían la Cruz y ~ón de dicha Or-
den at teniente coronel de Caballería don
Luis Veloso Ros, se entiendan rectifica-'
das en el sentido de que la antigüedad
que debe serie otorgada en la Cruz y su
pensión es la de 10 de agosto de 1916
e igual día y mes de 1924. concediéndole
también la placa de la expresada Orden
con antigüedad de 10 de agosto de 19:36,
en que cump.1ió las oondiciones.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
gua¡-de a V. E. muchos añ<ls. Madrid
:n de marzo de 1<)27.
DUOUE DE TETUÁN
Señor Presidente del. Coosejo Supremo
de Guerra y Mar.ma.
~es Capitán genera! de la sexta re-
gión e Interventor gmerad del' Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
HertneDegildO, se ha dignado disponer
que las reales órdenes de 9 de marzo de
:ao y 24 de abril de 1!)26 (D. O. núme-
ros 57 y 93),~pectivamente, poc las
que se c:oncedlala Cruz; y pensión de di-
cha Onien al teniente coronel de Caba-
llería D. Ezequiel Lope Gar¡:ía, se entien-
dan rectificadas en el sentido de que la:
antigüedad que debe asignár8Clle en la
Cruz es la de 2 de mayo de 1919, Y para
la pensi~ la de 6 de abril de 1934-
De f'eal orden lo digo a V E. para
su conocimiento y demás efedos. Dios
guarde a V. E. mucho. aftoe. Madrid
21 de marzo de 1937.
OVQOZ DE TETUÁl'W
Seft9l' Presidente. del Consejo Supreqw
de Guerra y Marina.
Seftores Ccmandante reneral del Real
CuO-Po de Guanliu AlabarderOl e In-
terventor generllll del Ej&cito.
RETIRADOS
: Sumo. Sr.: Viata la instancia
promovida por el tenien~ de Caballe-
ría (E. R')j retirado en Arahal (S~
viUa), D. uan. Ortiz Luna. en Id.
plica de que se le conceda el reiD-
greso en el Eil!rcito. teniendo oen
cuenta lo dispuesto en el artículo 37
de la Ley Constitutiva del Ej~rcito,
aprobado por real orden de 29 de no-
viembre de 1878 (C. L. n11m. JÓ7);
el Rey (q~ D. g.) te há .emdo des-
estimar "la petición del reCurr~nte,
el que deber4 atenerse a lo resuelto
por re~yorden ~ 11 de abril de
Ilp6 (v. O. n-dm. 87).
De real orden lo diga a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec·
to~. Dios guarde a V. A. R. muchos
afibs. Madrid 21 de mano de 191.7.
DuOW DE TttoAft
Sefior CapitÚl general de la segunda
~..
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SUMINISTROS
Sermo••Sr.: El Rey (q. D. c.I, ha
tenido a bien autorizar a la Yeguada
Militar de Jerez, para que por ges·
ti6n directa adquiera los artículos
de pienso que le son necesarios, para
el suministro del ganado de la mis-
ma durante el presente mes de mar-
zo, cuyo importe total de 1.2.279,17
pesetaAi .erin con cargo al capitulo
noveno, artículo único de la Secci6n
cuarta del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. Ji,. ~.
para su conomiciento y dem~s efec-
tos. Díos guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid 21 de Dlano de 1927.
DugUE DE TJmJÁM
Señor Capitán general de la segun-
da región.
Señores Intendente general militar •
Interventor general del Ei~rcito.
•• 1
"cc..... ""lIrII
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. &,.) ha
tenido a bien conceder el ascenso
a la. categoda inmediata. al ~erso­
nal que se expresa a continuaci6n,
asigná:ndole en su nuevo empleo la
antigüedad que a cada uno se le
señala.
De real orden, comunicada. por el
señor MiniMro de la Guerra, lo di¡o
a V. E. para sucoDocimiento y de-
má:s efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. )'bdrid 21 de mana"
de 191.7.
El on... ..-...
LEOPOLDO DI SUO T MAJl1R
Seflores Capitanel generale. de la
primera, tercera, lI~ptima y octava
reciones y Comandante ,eneral d.
<Auta. .
ISeflor Interventor reneral del Ejl!r·
cito.
ULACIÓl'W QUE sa CrM
A ma..uo. armeros de NClUDda clue.
D. Joe6 Alam'D A.in, del bata-
llón Cazado"rea Afrita, 9. COlD antigile.
dad de 12 de marzo de 1927.
D. Agustín Izaga barra, del regi-
mi~nto Infantería Isabel la Católi.
ca, 54, con antigüedad de 22 de mar·
zo de 1927. •
D. Pilar DomfD¡uez Gil, del re¡i-
miento Infantería Segovia 7S, coa·
antigiledad de 22 de mano de 1927.
D. Luil Sdrez Cueto, del Serví-
CM de Aviaci6n; con antifOedad d.
:J2 de mano de 1937.
A ma~ ldDero.~ de
NgUDda.
D. Emili¿ Plaza C~," de la Aa..
demia de Infantería, con antigil~d
de 17 de lIlano de· 19::117.
D. Pablo GcSmez G6mez, del tercu
resimiento de Artillería a pie, coa
antigüedad de ::119 de marzo de I~.
Madrid 31 de mano d. 19I1.-San•.
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JISPOSIClONES
de la SecntIria , Di~ fioIenIeI
.O ............ J.ln .......
Celtntllll
Dirección generaJ de Instruc-
ción y Administración
....Cll .............
ORDEN' DE
SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: Vi.ta la documenta-.
da instancia promovida por el tenien.
te coronel de IntendencÍa, destinado
en el Parque .de dicho Cuerpo, de
Zara~oza, D. Eduardo de Armiio y
Garda. en solicitud de mayor anti-
giledad en pensión de cruz de la
Orden de San H~rmeneaildo, tenien-
do en cuenta que al concedeT al re-
ferido iefe dicha pensi6n por real or-
den de 20 de julio de 1926, no ae le
tuv)eTOn en cuenta dia lDeMI y vein-
ticuatro día. de abollOl a <¡ue tenía
derecho y que le Ion acumu1&bI. pa· ,
ra obtener la mejora que .olic:ita. el
Rey (q. D. go). de' acuerdo con 1_
informado por la Asamblea de dicha
Orden, le ha lervido di.poner que
la citada laberna cUsfa.icl6D se
entlenda rectificada, ea e sentido de
que la anti¡11edad que debe uignl.r-
.ele en la penli6n de la cruz, es t.
de 13 de abril de I~S.
In real orden 10 ,U,o a V. E. pa-
ra .u conocimiento y demú efecto•.
Dio. ~de a V.C'E. muchos afio••
Madrid 21 de marso de 1927 •
, DUQDa ~ 'Í'm7.1N
Seiior CapitAn ~eneral de la quinta
regi6n.
Sefiores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In- ,
terventor general del Ej6rcito.
exceclellte con tocio .1 neldo ...
comprendido en la real orden cirC1l-
lar de 16 de diciembre de 1926. co..
sobrante de plantilla, por haber pres-
tado I~ teniciol, como agregado,
en el te~miento Mixto de Gran Ca-
naria. desde el 6 de teptiembre al
:la de diciembre del mismo do, y
encontrándo.e el recurrente en el
mi.mo caso que el teniente de dicha
escala y ArmaD, Ram6D Sampor
Dorda, a quien se le dene~6 fa mÍl-
ma petici6n por real .rden de 10 de
febrero último (D. O. nÚJll. 35). ~l
Rey (q. D. g.) se ha servido del-
estimar la peticiÓD. del interesado.
DS real orden lo di~o a V. E. pa-
ra .u conocimiento y dem'l efectos.
Duis j'Uarde a V. E. muchos a5ol.
Madrid :la de mano de 19'7.
Duot7K DE TETOÁJf
Señor Capitán ~eneral de Baleare•.
l. DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Vi!lta la instancia que
V. E. eurs6 a este Ministerio en 25 __
de enero óltimo, promoTida por el
capitb. de Artillería (E. R.) D. Luis LICENCIAS
Gim6i:J. ~i1, dillponible 'forzoso en esu Excmo. Sr.: De orden del exec-
ialas, en aópliat. de que Se le declarelentfsimo señor Ministro de la Gue-
Dios palde a V. E. Dluchos do..
Madrid '1 de mano de 1927.
DuQUE DE ,TftUAJr
Sefior Capi~ ¡ceral de la ectaYa
regi6n.
Sefíor Intenentor ~eneral "1 Ej~r.
cito.
CONDECORACIONES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido dispóner quede afecto al
Jtg-que y Reserva de Artillería de
esa región, el teniente (E. R.), don
Jaime Aranda Totsans: que pertene-
da al 15 regimiento ligero, por ha-
ber sido nOlDbrado para prestar sU!
servicios en el ~uerpo de Sea-uridad
en la provincia de Pontevedra.
De real orden lo di«o a V. E. pa-
Ta stl cttnocimiento y dem'. efectos.
El DI.- ..,....¡,
L&oPoLDO DE SARO y MARtN
Señor Comandante ~eneral de Ceuta.
Ex~o. Sr.: Vista la propuesta
de conce.i6n de la Medalla Militar
de Marruecol cop el pasador de Te-
tuú., hecha por 'Y. E. en :z6 del ma
pr6ximo pasado, a favor del IOlda~
do de Artillería, Pablo Seu Blanc,
con destino en la Inspección Gene-
r.l de Intervenciones; .el Rey (que
Dio. guarde), ha tenido a bien apro- Excmo. Sr.: Vista la wtancia que
bar la citada propuesta y conceder V. E. curs6 a ate Minisurio, pro-
el uso de la Medalla Militar de Ma-- movida por el maestro aíl1ero auami-
rruecos, con el pasador de T etuán, áonero buteTo de se¡-unda clase,
al soldado de referencia. .... D. Francisco Burgo. Camel1f¡n, del
~ real orden, comunicada por el .ato regimiento de Artillería li~e·
sedor Kin~tro de la Guerra, lo digo ra, en súplica de que quede .in efec-
a V. E. para eu conocimiento y de- io IU destino al regimiento de Infan-
más efectos. Dios guarde a V. E.' ten. Galicia núm. 19, hecho por circo-
muchos años. Madrid 21 de mar%O lar de 28 de enero pasado (D. O. nú..
.re 1927. mero 2.), el Rey (q. D.g.) se ha
eervido desestimar la petici6n del re-
currente. por carecer de derecho a
10 que solicita, conforme a lo que
determina la real orden circular de
a6 de diciembre ~timo (D. O. Dá-
mero :a84). .
De real orden, comunicada por el
CONSIDERACIONES PERSO- .efíor Ministro de la Guerra, lo di~o
NALES a V. E. para IU 'conocimiento y de-
m's efectos. Dio. ~aroe a V.. E.
Excmo. Sr. : Vista la iostancia qhe muchos años. Madnd 21 de marzo
V. E. cursó a este Ministerio, pro- de 1927·
movida por el herrador de' primera El DIrector .....-.J.
clase D. Juan San:t Herranz, con LJ:OPOLDO DE SAR.6 y MufM
destino en el primer regimiento de
Artillena de montaña, en súplica de Señor Capi~n' general de la tercera
que se le respeten 101 derechos que re~61l.
a los de su clase con~de la teal or- Sei'íor Capitin fetieral de la quinta
den circular de 25 de abril de 1C)08 región.
(C. L. n6m. 64) o en calO negativo,
se le conceda la ~atiDcaci6n de casa
que dwfrutan 101 suboficiala; 1lenien- Sermo Sr.: Vista la in.tancia.-que
do en cuent. que la real orden cir-V. A. R. cur.6 a este Mini.terio. pro-
cular de 16 de noTiembre de 19:zl movida por el maestro sillero &'Uam!-
(C. L. n11m. 565) determina clara. cionero humo de urcera clue, don
mente la conlideraci6n que corres- Salu.tiano Serrano Bert6) con des-
pende al perlcnal que careoe de ui. tino en el s'wundo rej'lmiento de
milacl6n militar,. el Rey (q. D. ,.) Artill.na de a pie, ea l'l1plica de que
se ha servido dilponer que el Intere- te 1, destine como arre,ado a uno
..do" atenp a 10 reluelto llIl dicha de los parq,ues de Artillerfa' de Sevi·
IOberana dilpolici6n, no procediea@ lla O Madnd por h~ quedado eJ:·
por tanto hacer modificKi6D alruna cedente en dicho cu~rpo con motiTO
a lo iwpuesto en la misma. de 1.. ll1uevas plantUlas 1e!a1&dat al
De real oreiten, comunicada por el milmo, e~R.e7 (q. D. g.) le ha ser·
se!or KiniMro de la Guerra, 10 diJO vido d....timar la petic:i6a del iDN-
a V. E. para su conocimiento.., de- reudo por c:&nlCer de derecho a 10
mlb ~fectOl. nio. ~arde a V. E. que solicita, te.,m cletermina la roal
muchos dos. Madrid 21 de marzo orden circular de 16 de diciembre
de 1927. t1ltimo .(D. Q. n1Un. 214), que dicta
1.. normas que han de .eguir para
. El Dlndor ..-.J. los que l5e queden excedentes con mo-
LEoPOLDO DE SAllo y 1oLUt1N tivo del aclopamiento de plantillas.
Señor Capitá.n. ge;n6I'al de la cuarta De real orden 10 digo a V. Ao R.
regi6D. para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. Ao R. muchos
años. Madrid '21 de marzo de 1927.
DUOfl:K DE TItTUÁN
Señor Capitán' ¡-eneral de la segunda
región.
© Ministerio de Defensa
1 ••16 23 de mano de 1927 D. O. á_."
-'11 ..". , ....
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supre-
mo, en virt~d de las facultades que
le estlin conferidas, ha examil)ado el
expediente instruido a petici6n de
doña Josefa Rodrígl1ez Alonso y do-
ña Adela Conde Rodríguez, viuda y,
huétfana, re.spectív~nte, del' ca-
ma-ndante graduado, capitlin de In-
fanwia, D. Antonio Conde Parade1a,
solicita de nuevo en uni6n de eu cita-
da hija, se le conceda pensi6n,· fun-
dá.ndose las recurrenUs en que tie-
nen derecho a dicha pensión con arre-
glo al Estatuto, de CllUle8 Puivas del
Estado, publicado por real orden de
22 de octubre de 1026.
Considerando, que por real ordea
dii 29 de noviembre de 1880, se COI1-
eedi6 a dicha reclamante dofill Jose-
fa. Rodríguez, dos pagas de tocas. im.
portantes. 500 pesetas en concepto de
viuda del causaate; dích.. papa le
fueron concedidas como 11nico bene-
ficio a. que. podía aspirar, toda va,
que al. vermcar su matrimonio CaD
el causante, en 22 de septiembre de
1873, 6ste era teniente y para haber
le~ado penli6n a su familia, .•ra ~re­
ciJo que lo bllbiera efectuado ilen~
do capit4n, con suleccicSn a lo di..
puelto en el arria o Iq"Imdo, ~­
tulo octa.vo del ..e¡1at;lell.to del Jlc,l-
tepfo M;ilitar, J¡qial&c:icSn entol1Cle1
vi~nte.
Teniendo presente qu el citado
caulante falleció en 4 de jQio de
1880, y que el meacionado E.tatuto,
1010 es' aplicable' • las famili~ de
101> militares fallecidos a partir ~ell.· de enero del afio actual, car.
ciendo por tanUl de efectos retro-
activos.
Esti Alto Cuerpo, en X4 del actual,
ha resuelto desestimar la inttlUlcia
de laa recurrentes por carecer de 'de-
recho • la peIlld1Sn que pretenden.
Lo que de orden del Sr. Presiden-
te, participo a V. S. para su conoci-
miento y el de 1aa intereaadu.
Madrid xli de mano de 1927.
El OeJm'al Secretario,
PJ:DRO VXRDUGO CASTRO.
Excmo. Señor Gobernador militar de
Orense.
MlDRJD.-'l'¡I8Ire·deI Dep6llto da la o-r..
general de la
&eñor Director
Artilleria.
-
F'.'
LICENCIAS
.......
ÁSCENSOS
C1zocnWIr: De orden del excel~
tísimo ..flor Ministro de la Guerra,
se promueve al empleo de cabo de
cornetas, al <:OrDleta del rqimiento
de Rlrdiote1.eaTaffa y Automovilismo
(¡TUpo mixto de ~eliUa), Pedro Gil
Riofrío, que reune 18.1 condiciones
pN'Venidas e la nal orden circular
de 24 de febrero de 1894 (C. L. n11·
mero 51), uigúndol.le la antigUeda.d
de l.· de, nov~IlIlbre 1,\ltimo y pate-
do J.!lltinadO al batall6n de Ingellie·
ro. de Larache.
Dios guarde a V. ... muchoe dOI.
Madri,d 19 de mano de 1927.
ES Dfteetot- 'eDeI'Ill,
LxoPOLDO DI SAltO y lLUtN
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la iIl!lWJcia pro-
movida ¡por el al férez a.ltmmO de la Aa-
dcmia de Ingenier-os D. Rafael c:\e Roda
F!"Í3s y el arlificado faeu.kativo que se
acompaña a Q misma, de orden dd eX-
MentísImo gelíor Mini5tro de la Guerra,
se le concedm quioce días de Iioencia
por enfermo para Madrid.
1 - ••
I
.ueIÓ!l' QUE SE CITA
'. .
rra, se conceden 15 di.. de licencia caballo un cabo,' Que pasar~ enI DioI guarde a V ... muchos aliOl. Ya-
por enfermo para C6rdoba, al alumno concePt~ de destacados, a prestar sus drid 22 de marzo de J9Z7.
de -la Academi~ de Infanteria, don servicios en la .Fábrica Nacional de 1 lI'J ou-..r ..-.J.
Francisco de Muro Riob60. Productos Quimlc~ de Alfonso XIIl.' P. I.
Dios guarde a V. E. muchos años. ,a. la QlU se incorporarán con urgen-, ANTONIO LOSADA ORUGA
Madrid 22 de marzo de 1927. I cla; destacamento que será mante- , '
ES Director ....... 1nido por los expresad06 Cuerpos en Sefior' .capitán gmeraJ de .la quinta re-
P. l.' la proporci6n señalada, hasta tanto gión.
ANTONIO LOSADA ORTEGA Ino ~e disponga cosa en contrari~. Sefiores Capitán general de la primera
0106 guarde a V. ." muchos anos. . . onei Di ect el la A •
Señores Capitanes generales de la l' Madrid 21 de marzo de 1927· ~~?U dY cIor 'er r ar e ca
.. . uanla e ngeru os.primera y se&'Wla& reglones. El DirectoI' ~,
Señor Director- de la Aca<\emia de, LrpPOLDO DE SARO y MAR1N •••
hafantena. , Señor...
Sd....
SOCIEDAD DE SOCORROS Mu-l
TUOS DE CLASES DE SEGUNDA I
CATEGORIA y ASIMILADOS DE I Excmo. Sr.:' De orden del exce-INFA~TERIA ' llentfsimo señor Ministro de la Gue-
. : rra, se .conceden veinte días de licen-
. c.rcfÜar. I.?e. orden del excel~ntí-,cia por enfermo para Madrid, al 301-
sl,mb seño! ~1.Ulstro de b: Guerra, y f&ez-alumno de la Academia de Ar-
en cumphmlento de lo dIspuesto en tiUería D Mario Ureña Jiméne7.-
la circular de ~t~ Secci6n de xo ~eI Coronado, ia ,ue empezarli a contlir-
actual. (D..0. numo 57), se publIca sele a partir de la fecha en que se
a continuacIón el resultado de la vo- ausente del mencionado centro de
taci6n de los Cuerp~ .q~ la. han enseñanza.
efectuado, para conOCImIento de las . Dios guarde a V. ·E.,muchos adoso
clases de 'Segunda. categorla ~l Madrid 21 de marzo de 1927..
Arma.
Dios parde a V. '" muchos afias. El Dlreetor •.....-aI.
MadrW 22 de marzo de 1927. LwPOLDO DE SARO y Mn1N
El Da-- ........ Excmo. Sr. Capitio gexreral de la
P. 1. s~ptima regi6n.
AmONIO LOSADA OJlTEGA :Excmo. Sr. Capitl(n
." primera re~i6n y
de la Academia de
. Regimiento del Rey.) 1, suboficía.l
del l'egimiento de Vaá Ru, SQ, don
Ci~ Gilva PlSrez.
~iezLto Saboya, 6, el mwmo.
~miéllto León, 38, el mismo.
Regimiento Covadon,a, 40, el mis.
mo. .
R.el'imiento V~ Ru, 50, el mílmo.
BafaU611 Yon~' Lanzarote, 9, el
mismo. ,
Batal16!1 YOIlill.!a l':uert.ev_tl1ra,
nllmero, 10, el mismo.
R.e¡imientO Atturiu, 31, .ubo1icial
del llI~mien.to V~Ru. 50, D. Rn.
perto kOC1toro Ott.
Seccion. de Orden.a.DJ&I de. eate
Ministerio, elm.mo.
Madrid :12 de m~o de I9=l7.-Lo-
eada.
/*-'-
DESTACAMENTOS
Circ1üu': De" orden del excelen-
tísimo t1efior Ministro de la Guerra,
-1M jefes de 106 x6 regimientos de
ArtiOeriá ligera, de los 3 ~ ARin~­
ría de montaña y el del pnmer ?egt-
mieato de Artillerla a pie, designa~
rá.o uda uno, UJl artillero MgtU1do
y el .el regimiento de Artillerla a
I © Ministerio de Defensa
